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摘要 
I 
摘 要 
近几年来，住房公积金管理中心高度重视档案管理工作，不仅建立健全了档
案管理制度，同时也建立了专门档案室、阅览室，以便档案管理工作能够符合国
家、省市及行业档案规范与标准。随着住房公积金归集总量的不断扩大和市民住
房需求的不断增长，中心各项业务发展迅猛。然而，在办理公积金的提取、归集、
贷款等业务的各项活动中，产生了大量具有利用和保存价值的各种类型的信息档
案，同时由于档案增长速度迅速、档案种类繁多、动态性强、利用频繁等因素，
造成档案管理难度高、工作压力大等困难。如何将这些大量的文档资料实现高速
存档，让中心业务受理人员、审批人员、以及其他需要使用档案并得到授权的人
员快捷查询、便捷利用所需档案资料等问题亟待解决。 
本文根据管理的实际需求，结合行内业务发展规划，建设住房公积金数字化
档案管理系统，在查阅当前已有数字化档案系统的基础上，针对住房公积金管理
中心的数字化管理需求，基于.net平台和微软 SQL Server 2005数据库设计并
实现一套基于 B/S与 C/S三层架构组合开发的数字档案管理系统。系统需要涵盖
财务档案、业务档案、文书档案三个方面管理功能，重点解决系统管理、平台交
流、档案整理、档案数字化加工及入库、档案管理、档案利用等关键难题。本文
以软件工程理论为设计主线，详细介绍了住房公积金管理中心数字档案管理系统
的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计，
并给出系统关键功能模块的实现过程、实现界面以及系统的实际测试效果。 
经过本系统的研发实施，实现了住房公积金管理中心文书档案、财务档案、
业务档案、声像档案的数字化加工（增量）、档案维护管理及档案的利用。并重
点在档案接收归档系统、档案管理系统、档案利用系统、档案业务指导系统、档
案馆互动系统、档案系统管理等方面有了长足的改进。不仅有利于为缴存单位、
个人、房地产商提供优质高效的服务，还能够对中心历年的公积金存量档案和现
时产生档案进行规范化整理，提高档案利用率，防范档案管理工作中产生的风险，
进一步提升中心科学化、现代化管理水平，使中心档案管理工作信息化应用水平
能够在公积金系统领域达到领先水平。 
 
关键词：  档案管理；数字化；B/S 
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Abstract 
In recent years, the center attaches great importance to the archives management work. 
It has not only established the sound archives management system, but also 
established special archives and file reading rooms, so that the center archives 
management work can meet the specifications and standards of country, provinces and 
cities and industry. With the expansion of the total housing accumulation fund and the 
growing demand of citizens for housing, the center’s businesses are developing at a 
high rate. However, there are a large number of text, chart, audio-visual and electronic 
data with preservation and utilization value in collection, extract, loans and other 
business activities. Besides, due to the rapid rate of growth, files variety, strong 
dynamic, high frequency and many other factors, archives management has to face 
lots of difficulties such as management difficulty, high working pressure. The problem 
of keeping voluminous documentation in the archives with high speed should be 
solved so that the staffs, the approvers  and other authorized personnel can achieve 
quick query and use the required documents conveniently. 
According to the actual needs of management, this paper will design a digital archives 
management system of housing accumulation fund. With the current existing digital 
archives system, we will design and implement a set of B/S and C/S three layer 
architecture combination development of digital archives management system, which 
is based on .Net platform and Microsoft SQL Server 2005 database, so as to meet the 
digital management demand of the housing accumulation fund management center. 
The management function of the new system must include the finance archives, 
business archives and document archives these three aspects. And we focus on solving 
those key problems, such as system management, platform communication, archives 
arrangement, archives digitization processing and warehousing, archives management, 
archives utilization and so on. With the main line of software engineering theory, this 
paper introduces in detail the business requirements, functional requirements, 
non-functional requirements, system architecture design, function design and database 
design of the digital archives management system in housing accumulation fund 
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management center. Besides, it also illustrates the implementation process, realization 
of interface and the actual test results of the key functional modules in the new 
system. 
With the system designed in this paper, the housing accumulation fund management 
center is able to realize the digital processing, maintenance management and the use 
of archives, including the documents records, financial records, business records and 
audio and video records. More importantly, the center has made great improvement on 
file receiving filing system, file management system, file system, archives business 
guidance system, archives of interactive systems, file maintenance system, etc. It’s not 
only beneficial to provide the deposit unit, individual and real estate developers with 
quality and efficient service which is the public service responsibility of the center, 
but also beneficial to the standardization management of archives which are produced 
both in the past and present. Besides, the system can also raise the utilization ratio of 
archives, prevent file management of risks, and further enhance the center of scientific 
and modern management level, so that the center has a higher application level of the 
archives management in the field of accumulation fund system. 
 
 
.Key Words：Archives management; Digital; B/S 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪  论 
1.1 项目开发背景及意义 
要做好电子档案管理，必须对电子档案有一个清晰的概念。“电子文件是以
代码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体, 依赖计算机系统存取并可在通信网络
上传输的文件”[1]。“档案是机关、组织和个人在社会活动 中 直 接 形 成 的 
保 存 备 查 的 文字、图表、音像及其他各种方式和载体的历史记录”, 可简
述为: “档案是原始的历史记录”[2]。电子档案概念是指在计算机系统中生成的
以代码形式记录的档案, 电子档案中的档案概念即本文所采用的档案概念[3]。 
近年来，各地住房公积金中心高度重视档案管理工作，不仅建立健全了档案
管理制度，同时也建立了专门档案室、阅览室，中心档案管理工作能够符合国家、
省市及行业档案规范与标准，而随着住房公积金归集总量的不断扩大和市民住房
需求的不断增长，中心各项业务发展迅猛，在办理公积金如贷款、归集、提取、
等活动中产生大量具有保存和利用价值的各类图表、声像、文字、电子数据，以
及纸张为载体的图、文等多种形式材料的公积金业务档案，同时由于档案增长速
度迅速、档案种类繁多、动态性强、利用频繁等因素，造成档案管理难度高、工
作压力大等困难[4]。如何将这些大量的文档资料实现高速存档，让中心业务受理
人员、审批人员、以及其他需要使用档案并得到授权的人员快捷查询、便捷利用
所需档案资料等问题亟待解决。 
在当前纸质档案资料电子化管理的发展趋势下，建立一套数字化、自动化、
网络化的数字档案管理系统已势在必行，不仅有利于为缴存单位、个人、房地产
商提供高效的优质服务，还能够对中心历年的公积金存量档案和现时产生档案进
行规范化整理，提高档案利用率，防范档案管理工作中产生的风险，进一步提升
中心科学化、现代化管理水平，使中心档案管理工作信息化应用水平能够在公积
金系统领域快人一步、强人一拍，达到一流的档案管理水平目标[5]。 
1.2 国内外研究现状 
1、 住房公积金档案管理存在的问题[6]  
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（1）公积金档案管理设施不够达标。由于我国住房公积金管理机构建立的
时间较晚，，因此在档案库房等安排设计上都达不到现档案管理规定的要求。特
别是县一级的条件就尤为简陋，更别说是“九防”措施了，档案被遗失、毁坏的
可能性随时都存在。 
（2）公积金档案管理制度不够统一。就目前而言，全国公积金档案管理还
没有出台统一规范的管理标准和制度，各省也缺乏可操作的《实施意见》，各地
市住房公积金管理中心虽然依据自己的情况，制订了一些档案管理方面的规章制
度，但由于公积金管理是一个新生事物，没有成功经验参照，因而对住房公积金
档案管理的指导上缺乏足够的制约力，制定的制度缺乏全面性、系统性、统一性。 
（3）公积金档案收集归档不够完整。目前住房公积金管理机构在管理模式
和业务操作系统上还没有实现整齐划一，不同地区或者同一地区不同县市住房公
积金管理系统不尽相同，加上人员少、事务繁杂，除档案部门负责接收的档案外，
其它业务档案基本上分散在各业务科室，因而造成住房公积金业务档案在采集、
整理、归档上无法统筹规划，业务档案归档的随意性，导致整个住房公积金档案
体系不完整、不全面。 
（4）公积金档案资源利用不够充分。由于公积金档案在归档过程中，大量
文件资料来源于其它社会部门，各个部门的软件系统各自为政，难以对接，造成
了公积金档案资源难以共享，导致了档案信息资源在利用上的不必要浪费。 
（5）公积金档案管理队伍不够专业。在住房公积金管理机构建立之初，档
案管理人员往往是临时安排的，既缺乏档案管理的理论和经验，也缺少公积金贷
款业务知识，既不懂的计算机操作技术，也不懂缩微、监测等现代管理技术，因
而在只能应付一些常规性工作，客观上也阻碍了档案价值和作用的发挥。 
2、住房公积金档案的特性[7] 
我国的住房公积金事业，在近几年发展迅速, 内容不断丰富,业务面不断拓宽,
同时数量也不断增长。伴随而来的,公积金领域的档案资料管理也呈现出许多新
的特性。 
（1）多样性。我国目前住房公积金业务主要有开户、销户、账户转移、缴
存、变更、缴存基数调整、对账及查询、缴存比例调整、提取、托管、个人住房
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